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E L C O N F L I C T O I N T E R N A C I O N A L 
En el crucero "Goodflope" perecen el 
——~ Craadock y oficiales y marinero: 
EL CON EL DE 
Ha ptiblicado el Times uu articulo tra-
tando de España y la guerra. E s un ar-
tículo un poco zumbón, que pone al descu-
bierto él propósito de molestar, y descubre 
al articulista colocado en la cima de su 
grandeza, mirando con cierta compasión 
hacia abajo, a esta España que ha cometi-
do él gran pecado de no ofrecer siis hijos 
para que sirvieran de carne de cañón. 
E l achaque es viejo. Albión, soberbia y 
despreciadora, habla de nosotros con cierto 
aire de protección, como si nos perdonara 
la vida ó tuviéramos necesidad de ser auto-
rizados por ella para andar por Europa. 
Nosotros nos la figuramos mirándonos al 
través de su monóculo con un desdén que 
no es gentil, ni aristocrático, como él de un 
niño mal educado que tiene una mirada 
compasiva para otros niños que no tienen 
ricos jugüetes. Juguetes que son grandes 
(^¡ilíones, formidables acorazados... 
Lo prímero que hace el periódico londi-
nense es espigar en campo ageno y lanzar-
nos él latigazo de una frase que un dia, 
ya lejano, nos regaló el ingenio francés. 
Dice que el viajero que después de un viaje 
fatigoso poi Francia, cruza la frontera en 
Irún, comprende con más hierza que antes 
la verdad del viejo dicho, según el cual 
Eurojia acaba en los Pirineos. Luego, para 
aliviar el golpe, añade que la sonrisa de los 
valles de Navarra, la desolación eterna de 
la vieja Castilla, los suelos que tan sólo tur-
ba el paso dd sud-sxprés, advierten al via-
jero de que ha dejado atrás la zona de la 
tempestad. Pero el botonazo está dado. 
Para el olímpico redactor del Times, Es-
paña presencia la contienda europea, con la 
misma delectación que. asiste á cualquiera 
de sus espectáculos favoritos. He aqui las 
impresiones del viajero, cuando ya está le-
jos de la «zona de la tempestad*: 
«En Madrid la contemplación de las mul-
titudes alegres que pasean en la Carrera de 
San Jerónimo ó se detienen en la Puerta 
del Sol, de los muchachos bien vestidos que 
van al te tango del Palace Hotel, el aspecto 
ocioso y feliz de la capital toda bajo un sol 
de octubre, le recuerdan que aquí ha encon-
trado al fin el ''puerto de reposo, fuera de 
las calamidades que abruman a Europa. 
España envuelta en su tradicional aisla-
miento, contempla la última hazaña de 
esta civilización europea, que algunas ve-
ces ha manifestado que envidiaba, pero nun-
ca se ha dignado imitar. El la quizás, úni-
ca entre todas las naciones de Europa, ha 
sido capaz de declarar una neutralidad sin 
corriere pensée», sin la preocupación ner-
viosa de que un día se vea repentinamente 
obligada a mantener su declaración por la 
fuerza de las armas. 
»Sin embargo, esta neutralidad no supo-
ne unanimidad, ni menos aún indiferen-
cia. E l intinto deportivo de los españoles, 
su afición a tomar partido en cualquier 
disputa que se encuentren al paso, ha deja-
do a un lado sus habituales corridas de to-
ros, lotería, luchas y partidos de pelota, 
para entregarse al más espléndido espec-
táculo del mundo en guerra. 
»Era demasiado buena oportunidad para 
desperdiciarla. Tan frenética excitación 
producían las victorias aplastantes y las 
derrotas colosales de cada parte que hora 
tras hora anunciaban los transparentes de 
los periódicos en los primeros momentos de 
la guerra, en las multitudes apiñadas ante 
las redacciones, que las autoridades no tu-
vieron más remedio que prohibir tales 
anuncios, en él doble interés del orden pú-
blico y de la salud pública. L a excitación 
de los primeros momentos, ha disminuido, 
pero en los clubs y «tertulias* de Madrid y 
Barcelona, todavía se discuten con un ar-
dor prodigioso las hazañas de las naciones 
contendientes.» 
¿Y qué otra cosa íbamos a hacer? ¡Ah! E l 
cronista del Times vería con mejores ojos 
que España abandonara su actitud de cu-
riosidad y expectación y se pusiera enja-
rras frente a Alemania, amenazándola con 
blandir la navaja escondida en 2a liga, ó 
bien que se calase el yelmo y embrazase la 
adarga, dispuesta a arremeter con tajos 
y mandobles contra enemigos que serian en 
verdad imaginarios, porque ninguna cuen-
ta tienen pendiente. Entonces la ironía se 
hubiera convertido en ditirambo y donde 
se escHbiei'on burlas hubiéranse escrito ma-
drigales. 
Pero España, que ha recorrido muchas 
veces los caminos del ideal y se honra con 
tener por símbolos de su, grandeza yelmos y 
espadas, no pensó ahora en reñir batallas a 
lo Don Quijote, prefiriendo vivir tranquila, 
hecha a las prácticas filosóficas de Sancho. 
Hubo un año, de trágico recuerdo en nues-
tra historia, que señala para España una 
de las luchas más singulares que presencia-
ron los modernos tiempos. Inglaterra la 
presenció desde su altura, sin interrumpir 
ni alterar su vida, asistiendo a sus juegos 
atléticos con el mismo fervor que nosotros 
iríamos a una corrida de toros. Y hasta 
por boca de sus políticos tuvo para esta glo-
riosa nación vencida palabras de lástima 
que eran casi un insulto. A buen seguro 
que España, en otro tiempo, hubiera con-
testado al fustazo con una bofetada de la 
mano envuelta en el guantelete. 
Ahora, también nos mira desdeñosa, 
mientras nosotros tenemos jwr una patrió-
tica satisfacción la actitud adoptada, de 
absoluta neutralidad. Para los soldados te-
nemos el fervoroso homenaje que merece 
todo sacrificio. Para el desdén británico, 
tenemos un sentimiento de igual valor, 
bien aprendido en las escenas de una co-
media de uno de nuestros clásicos. 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
Arras destruido. 
Las últimas noticias recibidas esta ma-
drugada, procedentes de Londres, dicen 
que los alemanes han acumulado nuevas 
e importantes fuerzas que envían rápida-
mente al frente de la línea de combate. 
E l bombardeo de Arras por parte de los 
alemanes ha sido intensísimo y a conse-
cuencia de él la población es un montón 
de ruinas. 
Se calcula que han caído en Arras más 
de 5.000 granadas. 
La ocupación de Fau. 
L a Embajada británica ha facilitado el 
siguiente comunicado; 
«El Almirantazgo notifica que fuerzas 
militares de la India, ayudadas por fuer-
zas navales e infantería de Marina, reali-
zaron con éxito operaciones en Fau, en la 
desembocadura del río Schaf-ei-Aral. 
Los cañones del enemigo fueron reduci-
i dos a silencio y después de varias horas 
I de resistencia, la población fué tomada, 
f Se espera no encontrar resistencia algu-
na más allá de Fau » 
Noticias rusas. 
Dicen de Burdeos que las noticias que 
se reciben de San Petersburgo dan cuenta 
de que los rusos, en el frente de! Este pru-
siano, han conseguido derrotar a los ale-
manes, desalojándolos de la región de Ver-
valle, donde se hallaban fuertemente atrin-
cherados, progresando hasta Stalapenow. 
E u la región de Lyck los rusos persi-
guen a la retaguardia enemiga. 
Confirmación. 
Telegrafían de París que las noticias 
de San Petersburgo confirman que los 
rusos que operan en la orilla izquierda del 
Vístula, han penetrado en territorio ale-
mán y destruido la línea férrea de Loes-
chen, al Noroeste de Kalixy. 
Todavía hay austriacos. 
Dicen de Roma que el día 6, en la carre-
tera de Cracovia, los rusos atacaron a la 
retaguardia austríaca y al día siguiente 
ocuparon Witizne. 
Según las líltimas noticias recibidas 
acercado los últimos combates sobre el 
río San,.los rusos hicieron prisioneros 125 
oficiales y i2 000 toldados austriacos. 
H í l A l ? ^ iNTOD ÁLBERDI Consulta de diez a una y de tren a seis 
BLANCA. 32 1.° 
Dr. CORPAS O C U L I S T A 
SA» PRANCSSOO. 13.—TODO EL UIA 
Cirugía 
general. 
O P E R A C I O N E S -:- P A R T O S 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓ.S ESCALANTE, 10. I.0 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-• 
fermedailes d'; IB mujer.—Inyecciones del: 
606 y Bita derivados, i 
ConBÚ'ta todos los días, de once y modia 
a una excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
ABILIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer 
Inyecciones intravenosas del 606 y 914 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELEFONO N.0 708 
Gómez Greña, 6" principal; No compréis otros guisantes que los de 
Rafael Ulecia, Logroño. Son sin color ar-
tificial. 
I 
Cosas de los turcos. 
Telegrafían de Roma que, según noti-
cias facilitadas por viajeros que han llega-
do de Constantinopla se confirma que el 
ejército turco, que se halla listo para el 
combate en la Anatolia, a fin de invadir el 
Egipto, se propone cegar el Canal de Suez 
con más de 3.000 sacos de arena. 
Fuertes destruidos. 
Participan de Atenas que el capitán de 
un buque americano que se encontraba 
a Ja entrada de los Dardanelos cuando 
empezó el bombardeo por la escuadra in-
glesa, ha dicho que los dos fuertes de la 
entrada han quedado completamente des-
truidos. 
Bombardeo. 
De Mitilena dicen que la escuadra in-
glesa, al cruzar'a lo largo de la costa del 
Asia Menor, bombardeó a las tropas oto-
manas que estaban ocultas en Jatima. 
E l bombardeo causó muchos destrozos, 
quedando destruida la estación de tele-
grafía. 
Los turcos residentes en las orillas, si-
tuadas en la costa del Asia Menor, huyen 
hacia el interior para librarse del fuego 
de la escuadra inglesa. 
Cónsules que huyen. 
E l Daily lélegraph, de Londres, publica 
un despacho comunicando que los cónsu-
les ingleses y franceses de Dama, Jerusa-
lén y otras ciudades de Siria, han llegado 
a Alejandría, con otros refugiados, a bor-
do del paquebot Siracusa. 
Los cónsules de Rusia en todo el territo-
rio han sido detenidos por los turcos, guar-
dándolos como rehenes. 
Inglaterra en Egipto. 
De E l Cairo comunican que se han pu-
blicado las cartas cambiadas entre el mi-
nistro de Negocios de Inglaterra y el pre-
sidente del Consejo de ministros. 
La primera de las cartas reproduce una 
proclama del comandante genera! de las 
fuerzas británicas en Egipto, en la que se 
anuncia que Inglaterra y Turquía están 
en guerra desde el día 5 del actual. 
Añade que Inglaterra defenderá los de-
rechos y libertades de Egipto y que cono-
ciendo el respeto y la veneración que los 
egipcios sienten hacia el Sultán de Tur-
quía, por su calidad de Jalifa de Egipto, 
Inglaterra asumirá todas las consecuen-
cias de la guerra, sin pedir apoyo alguno 
al pueblo egipcio. 
A c imbio de esto, Inglaterra espera so-
lamente que no encontrará obstáculos pa-
ra realizar sus operaciones militares. 
E l encargado de Negocios declara, por 
su parte, que el (¡¡obierno asumirá las me-
didas militares, conservando los ministros 
la dirección de los servicios puramente ci-
viles. 
E l presidente del Consejo ha afirmado 
oue los ministros continuarán cumpliendo 
su misión. 
Gran eaima. 
Telegrafían de Tánger que en aquella 
población se ha recibido con gran calma 
la noticia de la intervención de Turquía 
en el conflicto europeo, cosa que se tenía 
por descontada. 
Se asegura que el célebre Islam, que tan-
to se viene manoseando, no producirá en 
los musulmanes tangerinos efecto alguno 
y aquéllos conservarán su fidelidad a 
Francia. 
Iguales noticias se reciben de Argel, 
donde se asegura que los argelinos perma-
necerán como hasta aquí fieles a los fran-
ceses. 
Balas incendiarías. 
Noticias recibidas de Nancy dicen que 
Saint Michel se encuentra actualmente al 
abrigo de las granadas alemanas. 
Etival, Conores y otras poblaciones in-
mediatas se hallan eu poder de los aliados. 
Se asegura que sobre la primera de di-
chas poblaciones, los alemanes han arro-
jado bombas incendiarias. 
Bethunez bombardeado. 
Llegan noticias de París dando cuenta 
de que la población de Bethunez ha sido 
bombardeada por los alemanes. 
Sobre la iglesia han caído varias grana-
das, que han causado algunos destrozos, 
si bien no han sido de gran importancia. 
También en los alrededores de la Alcal 
día cayeron algunas granadas, una de las 
cuales, al hacer explosión, ocasionó la 
muerte de un infeliz cafetero. 
La batalla de Flandes. 
Comunican de Berna que las noticias 
que allí se han recibido dan cuenta de que 
en los Círculos políticos y militares de 
Berlín se habla mucho de la batalla de 
Flandes. 
Añaden las noticias que se' tiene la se-
guridad que antes de finalizar el mes ac-
tual quedará terminada la batalla. 
Agregan que, cueste los sacrificios que 
cueste, los acabarán, pues e! Kaiser ha da-
do a los ejércitos la orden terminante de 
que antes de que finalice el mes quede ro-
ta el ala derecha de los aliados de un mo-
do definitivo. 
El cólera en Qalitzia. 
Se reciben noticias de Roma dando 
cuenta de que el cólera se extiende y hace 
estragos en toda Galitzin. 
E l número de casos que se han registra-
do ayer se hace ascender a 256, de los cua-
les 126 lo han sido en la plaza dePrzemyls. 
Juicios de Joffre. 
Un despacho de Burdeos dice que ha 
llegado a aquella capital una personali-
dad militar enviada d; sde el campo de 
batalla por el general Joffre. 
Esta personalidad atribuye al generalí-
simo francés algunos juicios sobre la cam-
paña. 
E l general Joffre opina que la guerra 
actual es de caza y que cada ataque de 
los alemanes costará a los aliados miles 
de bajas. 
Cree que los alemanes están ya muy 
quebrantados. 
Actualmente—ha dicho—el ejército fran-
cés dispone de muchos cañones, pues es-
tán servibles los que estaban arrincona-
dos y las fábricas y fundiciones no cesan 
de producir. 
Puede asegurarse que Francia puede 
poner el número de sus cañones en frente 
de los que poseen los alemanes. 
Ha confirmado la captura de uno de los 
famosos cañones de 42, el cual fué cogido 
en Arras. 
Los alemanes bombardean furiosamente 
para recuperarlo, poro no lo conseguirán 
porque las tropas francesas están atrin-
cheradas fuertemente. 
E n la construcción de trincheras—dice 
—hemos aprendido mucho de los alema-
nes y sabremos aprovechar sus lecciones. 
E l general Joffre espera que el enemigo 
emprenderá pronto un movimiento gene-
ral de retirada y aprovechará el momento 
para irse sobre él y derrotarlo completa-
mente. 
Un crédito. 
Comunican de París que el Parlamento 
búlgaro ha acordado conceder un crédito 
de treinta millones de francos para la mo-
vilización de tropas. 
El parte oficial facilitado en 
Burdeos por el Gobierno francés 
a las tres de la tarde dice así: 
«Ala izquiorda: Los alemanes 
han vuelto a tomar la ofensiva en 
Dixmude y la región de Vpres. To-
dos sus ataques han sido rechaza-
dos, y al ñnal de la jornada, en el 
frente de Dixmude al Lys, con-
seguimos avanzar sobre la mayor 
parte de los puntos, aunque len-
tamente, en razón a la ofensiva del 
enemigo y a los sólidos atrinche 
ramientos que poseía en los alre-
dedores de sus puntos de apoyo 
desde que comenzó la lucha. 
La niebla dificulta mucho las 
operaciones entre, el Lys y el 
Oise. 
Centro: Sobre el Aisne hemos 
consolidado los progresos que in-
dicábamos ayer. 
En Argonne y en los alrededo-
res de Verdun se han librado al-
gunas acciones parciales. 
Ala derecha: En Lorena no hay 
ninguna novedad que señalar. 
En Alsacia los nuevos ataques 
del enemigo a las alturas que do-
minan la colina de Saint Marie 
han fracasado por completo.» . 
Los daños agrícolas. 
Dicen de Burdeos que el ministro de 
Agricultura ha salido para recorrer los 
departamentos donde se han librado com-
bates a fin de estudiar el medio de reme-
diar los daños causados en la agricultura. 
Un marino herido. 
Un telegrama de Londres dice que el 
gobernador de la plaza de Joing-Jao co-
munica que durante el combate librado el 
día 5 de noviembre y que motivó la rendi-
ción, fué herido gravemente el capitán de 
navio Meller Wallek. 
La derrota de Kolo. 
Comunican de Rotterdam que se ha con-
firmado oficialmente la derrota de los ru-
i sos en Kolo, en el mismo campo en que 
antiguamente se reunía la nobleza de Po-
lonia pai a elegir sus reyes. 
E l combate duró dos horas y fué nn de-
sasrre para el ejército moscovita que huyó 
desordenadamente dejando el campo de 
batalla sembrado de cadávares. 
Los alemanes hicieron gran número de 
prisioneros. 
júbilo en Berlín. 
Al conocerse en Berlín las noticias de 
la victoria de Kolo se produjo un entusias-
mo sin límites. 
Los periódicos publicaron ediciones ex-
traordinarias. 
E n los teatros se suspendieron las repre-
sentaciones para que los actores leyeran 
al público los telegramas que hablaban de 
la victoria. 
E l público acogió la lectura con v'.vas a 
Alemania y al Kaiser, y las músicas toca 
ron el himno nacional. 
Despué.; se formaron manifestaciones 
patrióticas que recorrieron las calles prin-
cipales. 
Detalles de una batalla. 
• Comunican de Roma que se han recibi-
do algunos detalles del combate librado 
entre las tropas austroalemanas y las ru-
sas, en las orillas del Vístula. 
Al iniciarse el combate, los austriacos y 
alemanes, combinados, batieron a los ru-
sos, haciéndoles retroceder sobre la orilla 
derecha del Vístula y el San. 
Los austríacos avanzaron lueg:o sobre el 
San, mientras los alemanes atacaron al 
ejército ruso, que estaba situado al Norte. 
Dos ejércitos, formados por unos ocho 
cuerpos, fueron hacia Varsobia y otros 
tres estaban situados en las inmediaciones 
de Ivangorow. 
E l primero de estos ejércitos estaba for-
mado por soldados alemanes; el segundo 
lo formaban tropas mixtas, y el tercero es-
taba compuesto por soldados austriac os. 
Tres ejércitos rusos estaban encargados 
de sostener la línea del río San. 
Estos ejércitos estaban mandados por 
los generales Russki y Brassiloff. vence-
dores de Lemberg. 
La caballería austroalemana atacó a la 
caballería rusa, ayudada de la infantería, 
y cinco cuerpos de ejército alemanes to-
maron la ofensiva sobre el Vístula y hacia 
Ivangorow. 
Un poderoso contraataque de los rusos 
logró contener a los aliados, los cuales 
después de una tenaz resistencia empren-
dieron la retirada. 
Los rusos los persiguieron entonces lar-
gamente, viendo coronado su esfuerzo por 
la victoria más completa, pues la retirada 
del ejército austroalemán fué enseguida 
una fuga desordenada. 
La caballería austroalemana fué la que 
sufrió más daños en la jornada. 
También tuvieron muchas pérdidas las 
fuerzas mixtas y el ejército austríaco del 
ala derecha, este principalmente. 
E l Estado Mayor del ejército austroale-
mán estaba mandado por el general Hin-
demburg, famoso vencedor de los Lagos. 
Otro despacho de Roma dice que los 
austriacos perdieron en la batalla del San 
doscientos cañones y seis trenes cargados 
de material de cuerra. 
Tuvieron también -J0.000 muertos 
jaron en poderlde los rusos 25 000 t/ 
ñeros. pn3ií 
E l almirantazgo inglés ha ría 
bhcado una nota diciendo queS!] 
rante el combate naval librado !j 
aguas de Chile se fué a pin J 
crucero acorazado «G-ood-HoDf, 
pereciendo ahogados el almin 
Craadock y los 900 oliciales y 'w 
riñeres que componían la'dohJ 
cion. 
La ofensiva alemana. 
Según noticias de origen holandés con ' 
t inúa cada vez con más vigor la ofenaiJ 
alemana en Bélgica y en el Norte de FraJ 
ci;i.. ,. 
Ka la región de Ypres la resisteacia de 
los aliados es muy débil. 
A l Oeste de Lille han concentrado SM 
esfuerzos hs tropas alemanas y por alií 
esperan romper la línea franco ipg'lesa. 
En Argonne, las baterías alemanas lian 
causado grandes estragos al enemigo. ¡4 
lucha es incesante. En un ataque víóM 
tísimo lograron los alemanes apoderara 
de Verdiers-le-Chateau. 
Eu Argonne hace quince días que se 
combate sin descanso, y no obstante ser 
los aliados superiores en número han te-
nido que replegarse y abandonar posicio-
nes muy ventajosas, que ahora ocupan y 
fortifican los alemanes. 
Los franceses han perdido en estos com-
bates dos cañones, dos ametralladoras y 
numerosos pertrechos. 
El buque de Navidad. 
Comunican de Londres que mañanapal-
drá de América el buque que trae el agai-
naldo que ofrecen los Estados Unidos a los 
soldados que combaten. 
Turcos y alemanes. 
Los periódicos de Roma dicen que Cons-
tantinopla está convertida en una eiadad 
alemana, porque éstos son los que domi-
nan y dirigen todas las operaciones preli-
minares de la guerra. 
Las tripulaciones de los cruceros Qoé® 
y Breslau han sido reforzadas con los re-
servistas alemanes que hallándose en 
Turquía , no pudieron incorporarse cuando 
la movilización. 
¿Más buques a pique? 
Se asegura que en el Mar Negro la ® 
cuadra turca ha echado a pique siete bu-
ques rusos, entre ellos un acorazado. 
El resto de la escuadra rusa se retirí 
por la desembocadura del Danubio. 
El viaje de Millcrand. 
Dicen de Burdeos que ha llegado a 
yes el ministro de la Gfuerra, que ha w^' 
rrido toda la línea de combate'. Se 
tra satisfechísimo del estado de las tropas 
y del desarrollo de las operaciones. 
Por la tarde salió para Burdeos. 
La rendición de Tsingr-Tao. 
Un telegrama oficial de Tokio comunica 
los siguientes detalles sobre la rendición 
los japoneses de la plaza de Tsing-Tao 
La capitulación se firmó el díüj las 
on Gabriel Sobrón Hierro 
falleció a los 80 anos de edad 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R. I P. 
Sus desconsolados hijos Emilia y Marcelino; hijos políti-
cos; sobrinos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades se sirvan asi$ 
tir a la conducción del cadáver, que tendrá 
lugar hoy, a las cuatro de la tarde, desde la 
casa mortuoria. Atarazanas, 10, al sitio de cos-
tumbre; por cuyo favor quedarán eternamen-
te agradecidos. 
Santander, 10 de noviembre de 1914. 
La misa del alma se celebrará mañana, a las ocho, on la iglesia del 
Cnsto. 
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E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
la mftñana, siendo aceptadas todas 
ír^u^jcienes de los sitiadores. 
0Iitrada oficial de las tropas japone-
hoy a â8 ^ez ^e â mañana . 
$ ¿ía 10 los alemanes harán entrega 
10g fuertes. 
|0S combates librados los días 6 y 7, 
oneses cogieron 2.300 prisioneros, 
ris fuerzas sitiadoras tuvieron 14 oficia-
heridos y416 suboficiales y soldados 
0rtos y heridos'-
itrada de iu» ju-puu 
dos 
"Cofll* Qrtx*-^'de Ios .ia onesesen Tsing 
jofl alemanes pierden cruceros, 
^ , • 0 torpederos y tres contratorpederos. 
c giíuación de Consta ttinopla. 
fuñican de Sofía que la situación de 
^gtaDtinopla está siendo bastante crí-
^ J s personas que manifiestan opiniones 
^ria8 a la guerra son detenidas y en-
neciada8 • 
^ ^ habido varias ejecuciones públi-
Contra los turcos. 
despacho de París, con referencia a 
, rjmes de Atenas, dice que dos torpede-
ing16368 tian cañoneado los for tes de 
ísUnssok y Ayamat-
\ s torcos h«n evacuado la pobla^ior 
^kon ic i a , echando a pique un buque 
SfiL) que arbolaba el pabellón inglés. 
Êa Turquía cunde el pánico. 
EN BARCELONA 
Los prisioneros alemanes. 
gl cónsul alemán ha facilitado un tele-
grama de su país, que dice: 
,Ba vista de los malos tratos que reci-
1 los prisioneros y ios alemanes en lo-
I f̂ pj-a, el ministro de Negocios ha co-
r l icado al embajador de los Estados 
Jid,,g qae si Inglaterra no cambia de 
Lcediinieritos y pone en libertad a ios 
"emanes detenidos, serán hechos prisio-
'̂ os todos los subditos ingleses de 17 a 
}8qQe residen en territorio alemán. 
EN MADRID 
Una nota austríaca. 
LaEul^jAda do Austria ha publicado 
jn»nota diciendo que Rusia está fomen-
nodo ana campaña do prensa calumniosa 
i para Austria, acusándola de haber mal-
tratado a los habitantes de Cnorwitz. 
Esto es falso, pues los rumanos de la Bu-
koma son partidarios de Austria y ene-
migos de Rusia, que mientras dominó 
jquella región se entregó al saqueo y a' 
incendio, llegando a disparar sus cañones 
tontra el Palacio Arzobispal de Cnorwitz. 
La ciudad de Maidan fué también des-
oída por los rusos. 
|Las Cortes. 
E L CONGRESO 
Antes de la sesión. 
A primera hora de esta tarde hubo en el 
" greso regular animación. 
! señor González Babada manifestó a 
i periodistas que se habían presentado 
mos votos particulares y enmiendas al 
«supuesto de Gracia y Justicia. 
" is las enmiendas piden la reducción 
_ ln capítulo, dentro del criterio ya 
líitablet'ido. 
También dijo el presidente de la Cáma-
"aque le había visitado el ministro de la 
iáernación para rogarle que pusiera a 
iscasión en primer lugar el presupuesto 
i su departamento, a lo qne accedió, te-
nido en cuenta el regular estado de sa-
Idd señor Sánchez Guerra y con obje 
de que éste pueda retirarse temprano a 
Iw domicilio. 
La sesión. 
i tres de la tarde se abre la sesión 
B¡ola preaiaencia del señor González Be-
con escasa animación en escaños y 
I banco del Gobierno están los mi-
i de la Gobernación, de Estado y de 
a. 
pués de ser aprobada el acta de la 
pon anterior, se entra en el orden de 
^"a y preguntas. 
El señor JIMENEZ RAMIREZ hace un 
wgio del gobernador c iv i l de Almería y 
IPque se le excite a que obligue a los 
litados provinciales a asistir a las se-
ques. 
El señor BARRIOBERO denuncia que 
''^provincia de Almería hay un maes 
^ quien se adeudan varias mensualida-
Jl señor COBIAN (hijo) hace otro ruego 
yaportanna. 
b señor SQR1ANO repite su pregunta 
:!aKs anteriores sobre los fusilamientos 
joditos españoles en Lioja. 
JJgo recuerda los sucesos del crucero 
â-costas Ntimancia y pide que se in 
mi* , SI.116 fueron condenados por el 
jaejo de Guerra. 
«jp!VntlnQación dice que un individuo 
' ^Qo a Madrid desde Cuenca, con el 
msto propósito de atentar a la vida de 
'i personalidad de la política, es un in-
n, Retiene perturbadas sus facultades. 
W18?0 de ESTADO dice, reflrién-
jyos fusilamientos en Bélgica, que 
oau adoptado las oportunas medi-
l que según las noticias facilitadas 
jos representantes no ha ocurri-
r é particular. (Risas). 
^ s t r o de la GOBERNACION con-
i señor Soriano que es lamentable 
aagau apreciaciones sobre un indi-
^Calee8tá sometido a la acción de los 
r̂vífi0,116 el individuo en cuestión será 
%iie n P0!* los facultativos para saber 
\ ono tiene equilibradas sus facul-
El' 
^S1;SORIANO dice que tiene en su 
rWpa n 0 escrito por el individuo 
' ^ imiü 0 ̂  incoherencias, las cua-
"''Wfl qile 8e trata de un des' 
El señor Llorens hace un cumplido elo-
gio del general Jordana, como particular, 
dirigiéndole fuertes censuras como m i l i -
tar. 
Recuerda el resultado de las operacio-
nes discutidas en pasados debatos y dice 
que en vista de que se ha dicho que el te-
legrama expedido por la Cámara de Co-
mercio de Melilla contenía datos equivo-
cados, se cree en el caso de ratificar su 
exactitud con nuevos detalles que hasta 
ahora no quiso dar a conocer. 
También recuerda las manifestaciones 
que hicieron los señores Ortega y Gasset 
y Soriano, dicien io que resultan compro-
badas con nuevos datos. 
El orador habla tan bajo que apenas se 
le oye. 
Censura ei cansancio a que fueron so-
metidas las tropas como consecuencia de 
jornadas de cien kilómetros hechas en solo 
•18 horas, y dice que este detallo es una se-
ñal de desacierto en el conocimiento de la 
topografía. 
También habla de los engaños padeci-
dos en ciertas colaboraciones indígenas. 
El ministro de la GUERRA: Si el gene-
ral Jordana conoció el telegrama de la 
Cámara de Comercio, lo extraño es que lo 
dejara pasar. 
El señor LLORENS: Pues a mi me ex-
t raña lo que dice su señoría, porque es 
sabido que todoa los despachos son visa-
dos por la censura militar. 
Sigue censurando al general Jordana y 
dice que ha tenido algunas extralimita-
ciones como comandante general de las 
tropas. 
Da lectura de algunos telegramas y dice 
que algunos cabos y sargentos eran auto-
rizados para hacer ia concentración entre 
los indígenas, sin embargo de lo cual lue-
go se daban contraordenes a ios capitanes 
de las «rnias». 
El presidente del CONSEJO: ¿A quién 
van dirigidos esos telegramas que ha leído 
su señoría? Si son exactos, no me explico 
cómo se los pueden haber facilitado, 
s El señor LLORENS: Los telegramas que 
he leído encierran bastante gravedad, 
como ha visto la Cámara. 
Termina pidiendo que se consignen, por 
interés nacional, los errores y deficiencias 
del alto mando mili taren Mélilla. 
El señor ORTEGA Y GASET se asocia 
a las manifestaciones del señor Llorens. 
Luego argumenta para demostrar que 
hay hechos que indican que el comandan-
te general de Melilla ha padecido algunas 
extralimitaciones, hasta el extremo de 
creerse que estaba en un virreinato. 
El señor AMADO llama la atención del 
orador sobre ia gravedad de sus afirma-
ciones. 
El señor ORTEGA Y GASET; Porque 
conozco esa gravedad soy comedido en los 
conceptos y en las palabras. 
Sostiene que han existido deficiencias e 
indisciplinas en el alto mando de Melilla, 
aunque no se trata de indisciplinas direc-
taj, pero sí cometidas por modo indirecto. 
Añade que no conoce al general Jorda-
na, ni tampoco tiene porqué usar con él 
oinguna clase de reservas. 
Termina diciendo qué solo trata de ha-
cer justicia. 
Interviene el señor SORIANO. Se feli-
cita de que ahora se haga justicia a sus 
manifestaciones de pasados debates. 
Recuerda que otras veces, cuando trató 
de errores y deficiencias en el alto mande 
militar de Melilla, fué calificado de calum-
niador. 
Añade que no interesa conocer la proce-
dencia de los telegramas leídos por el se-
ñor Llorens, sino que hasta saber que en-
cierran una verdad. 
Opina que debe formarse una sumaria 
al general Jordana. 
Alude a la ley de Jurisdicciones y dice 
que a pesar de los ofrecimientos y protes 
tas de la Monarquía, nada se ha hecho 
para derrogarla, ni siquiera para refor-
marla. 
Termina diciendo que los momentos ac 
tuales son oportunos para llevar a cabo la 
repatriación de las tropas del Ejército ds 
.Marrueooa, que también tienen pedida los 
señores Maura, García Prieto y conde de 
Romanones. 
El ministro de la GUERRA contesta a 
un tiempo a los señores Llorens, Ortega y 
Gasset y Soriano. 
Afirma que los cargos que los tres ora-
dores han dirigido al general Jordana, se 
desvanecen con facilidad. 
Dice que el propio señor Llorens ha re-
conocido que el comandante general de 
Melilla desarrolla una política hábil y 
conveniente para la patria, y cree que 
oor eso merece un poco de benevolencia. 
Elogia los aciertos del general Jordana 
en sus pronósticos sobre el resaltado de la 
campaña. 
Explica cómo fué hecha la recluta entre 
los indígenas y niega que hubiera indeci 
clones, y mucho meaos contra órdenes. 
Dice que se trata de dos empleos distin-
tos: uno, para la formación de las fuerzas 
S i í0^6 la GOBERNACION insis-
ten u l ^tenido será sometido a un 
^ felá i?0 ^ M A R i N A recoge la peti-
pos g:1;* al indulto de los cond -nados 
p f ^ r á 08 del Numancia y dice que 
bi señor e n ^ a resolver según proceda. 
rNfio,, ,ORIANO replica que el indul-
^¿'^C A vr »a t̂0 de justicia, 
r'os ^-.jJ^ADO pregunta si es cierto 
5SaSen ana r<?s 86 dedican a inscribir las 
r Patrn H a su nombre para elu-
t i^ in iD. 1 apuesto de inquilinato. 
asuffi0A8 de la GOBERNACION y 
ttttA contestan negativamente. 
i 1 w,aíc Sobre Marruecos. 
del Jalifa', y otro, para otros finés comple-
tamente diiei entes. 
Sostiene que no han podido conocerse 
públicamente telegramas cifrados, y cree 
que los oradores deben mostrarse satisfe-
chos de los servicios prestados por el ge-
neral Jordana. 
Hace constar que un senador le ha anun-
ciado que si en el Congreso se dirigieran 
censuras al general Jordana, él defende-
ría a éste en la Alta Cámara. 
Esta demuestra—dice—que de los car-
gos que se hacen en el Congreso nace la 
crítica de ellos, y que no hay unanimidad 
en las manifestaciones. 
Anuncia que pronto será un hecho la 
derogación de la ley de Jurisdicciones. 
Rectifican los señores Llorens, Ortega y 
Gasset y Soriano. 
El primero insiste que al hacerse la re-
cluta indígena, hubo contrastes, contra-
dicciones y hasta indisciplinas. 
También rectifica el ministro de la 
GUERRA, diciendo que no son justas las 
acusaciones formuladas por el señor Llo-
rens. 
Se suspende el debate. 
Los presupuestos. 
Continúa la discusión de los presupues-
tos para 1915. 
Se entabla un debate sobre un voto par-
ticular presentado por el señor SUAREZ 
INCLAN al presupuesto de la Presidencia. 
Se discute el dictamen, fijando el con-
tingente de las trop is de mar y tierra. 
El señor NOUGUES protesta del contin-
gente, por considonvlo excesivo. 
El señor ANTON DEL OLMET le con-
testa en nombre de la Comisión. 
Se aprueba el dictamen. 
Ei s^ñor BARBER pregunta qué desti-
no va a darse al antiguo edificio donde 
estuvo instalada la presidencia del Conse-
jo de ministros. 
El señor DATO le contesta que aun no 
se sabe si instalará en él el ministerio de 
Marina. 
Continúa la discusión del presupuesto 
de la presidencia, y se aprueba. 
Sigue la discusión del presupuesto del 
ministerio de Estado. 
El señor ROSADO defiende un voto par-
ticular. 
Se suspende la discusión y se levanta 
la sesión a las ocho menos diez minutos 
de la noche. 
E L SENADO 
La sesión. 
Se da cuenta del fallecimiento del sena-
dor señor duque de Rivas. 
El PRESIDENTE dedica sentidas pala-
bras de elogio a la memoria del finado y 
propone que conste en acta el sentimiento 
de la Cámara. 
Los señores SALVADOR (don Amós) y 
POLO Y PEYROLON dedican también 
palabras de elogio a la memoria del finado. 
El ministro de FOMENTO, en nombre 
del Gobierno, se adhiere a la proposición 
de la presidencia. 
Por unanimidad, se acuerda que conste 
en el acta el sentimiento de la Cámara por 
el fallecimiento del duque de Rivas. 
Se entra en el orden de ruegos y pre-
guntas. 
El señor POLO Y PEYROLON pide que 
se rebaje el descuento de los empleados 
de las Diputaciones y Ayuntamientos. 
Le contesta el ministro de HACIENDA 
que tiene en estudio una reforma. 
El señor POLANCO se ocupa de la repo-
blación de viñedos y pide que no se pon-
gan trabas para la rebaja del precio de 
los trigos. 
Dice que el pago de derechos reales es 
una carga demasiado pesada para los 
agricultores, y excita a todos los diputa-
dos a que se unan para defedder la Agr i 
cultura. 
Le contesta el ministro de FOMENTO 
que las manifestaciones que ha hecho son 
interesantes, pero que el cultivo libre re-
sulta una utopia. 
El ministro de MARINA da lectura de 
varios decretos, entre ellos uno concedien-
do el ascenso al grado superior inmedia-
to, por méritos de guerra, contraídos en 
Africa, al teniente de navio don Adolfo 
Muñoz y Vargas. 
Continúa la discusión sobre los consu-
mos, 
Interviene el señor ROMERO (don To-
en ás) en nombre del partido reformista. 
Dice que el impuesto de Consumos no 
ha desaparecido puesto que se le ha reem-
plazado con otro tan odioso como aquel. 
Pide que desaparezca el impuesto sobre 
las carnes y censura el de inquilinato, del 
cual dice que solo lo pagan el 20 por 100 
de los vecinos de Madrid. 
Cuando venga al poder el partido refor-
mista (Grandes risaq.) nos ocuparemos de 
estos problemas en primer término. 
Ilabla luego el señor SANCHEZ OCA-
NA, censurando los impuestos sustituti-
vos del de consumos y pidiendo que des-
aparezca urgentemente el de inquilinato. 
Cree que con el impuesto de alcoholes 
quedaría resuelto el problema. 
El señor PRATS, en no bre de la Co-
misión, contesta a ambos oradores. 
Dice que los conservadores se han limi-
tado en esta etapa a respetar la labor de 
los liberales, y luego, en so calidad de al-
calde de Madrid, explica detalladamente 
cuanto ocurre con el impuesto de inquili-
nato y otros sustitutivos. 
Se suspende el debate y se levanta la 
sesión a las 6,30. 
n n u m m ot 10 
Convocada por el excelentísimo señor 
general Ampudia, se celebró ayer en la 
sala de profesores de la Escuela Industrial 
una reunión para crear en Santander la 
Escuela Nacional de Tiro. 
No es la primera vez que se trata de 
crear en Santander esta institución que 
tantos beneficios había de traer al hacer 
de nuestros jóvenes, enseñándoles y adies-
trándoles en el manejo del fusil, hombres 
útiles a la patria y al mismo tiempo a sí 
mismos. Y si entonces hubo dificultades y 
obstáculos que hicieron fracasar la tenta-
tiva, es de esperar que en esta ocasión po-
drán vencerse y que, no tardando mucho, 
podremos ver funcionando la Escuela, que 
ya cuenta con el decidido apoyo del capi-
tán general de la región. 
Después de exponer el señor Ampudia 
el objeto de la reunión se procedió al nom-
bramiento de la Junta directiva quedan-
do constituida en esta forma: 
Presidente honorario; Excelentísimo se-
ñor don Jerónimo Pérez y Sáinz de la 
Maza. 
Presidente: Excelentísimo señor gene-
ral Ampudia, 
Vicepresidentes: Don Emilio de la Tó-
mente y don José María Pereda. 
Vocales: Excelentísimo señor don Casto 
Gunpos Guereta, don Juan José Quinta-
na, don Enrique Camino, don Manuel Pé-
rez Lemaur, don Severo Somavilla, don 
Pedro Pérez Lemaur, don Juan Pombo, 
don Luis Rodrigo y don Julio Castro. 
Tesorero :don Francisco Cumiá. 
Secretarios: don José Sañudo y don Ma-
nuel López. 
Ingeniero de la Escuela: don Rafael 
Martín de la Escalera. 
Los señores Lemaur y Quintana, en nom-
bre d-i los exploradores y de los bomberos, 
de cuyas instituciones son presidentes, 
ofrecieron su cooperación. 
El señor Quintana ofreció igualmente la 
de la Sociedad de Cazadores. 
Se trató después de hacer las gestiones 
necesarias para la adquisición del terreno 
en que se ha de situar la escuela. 
Y por último, el general Ampudia llamó 
a todos los alumnos do la Escuela Indus-
trial y les dirigió una patriótica alocución 
encareciendo a los jóvenes alumnos la ne-
cesidad de aprender el manejo de las ar-
mas y animándoles a que se alisten en la 
Escuela. 
En suma, una reun;ón de la que puede 
salir la Escuela nacional de tiro en San-
tander, que tan necesaria es y de la cual 




El presidente del Consejo. 
MADRID, y.—El presidente del Consejo 
recibió esta mañana a los periodistas a la 
hora de costumbre, en la Presidencia. 
Comenzó el señor Dato diciendo que 
esta mañana había bajado a la estación 
del Norte en unión del señor Ugarte, reci-
biendo al Monarca que ha llegado sin no-
vedad. . . 
Añadió que también acudieron a recibir 
a don Alfonso la infanta doña Isabel, el 
infante don Alfonso, el alcalde de Madrid 
y el director de Seguridad. 
Desde la estación—agregó el señor Dato 
—el Rey se trasladó a Palacio, a donde 
poco después fui yo, despachando con el 
Monarca. , , 
Di cuenta a don Alfonso de los telegra-
mas que se han recibido del exterior, y 
' muy especialmente de los que se relacio-
• • • E a i m a m u n a u a a n B H a t l 
dar para la pronta aprobación de los pre 
supuestos. 
Comuniqué a don Alfonso que las noti-
cias que se reciben de Barcelona, indican 
que la situación sanitaria en dicha capital 
ha mejorado notablemente. 
Después, el presidente del Consejo dijo 
que el señor Sánchez Guerra muy mejora-
do del catarro que padece, acudirá hoy a 
las Cámaras. 
En éstas—siguió diciendo—se discutirán 
hoy los presupuestos de Gracia y Justicia 
y de Estado, admitiendo las enmiendas de 
disminución que han sido presentadas 
pero siempre dentro del criterio que ha 
nuedado establecido. 
Quejana, enfermo. 
El subsecretario de la Gobernación no 
asistió esta noche a su despacho oficial 
por hallarse ligeramente enfermo. 
La junta de Iniciativas. 
La Junta de Iniciativas ha terminado el 
estudio de un proyecto de creación de una 
Sociedad Nacional de auxilios a la indus-
tria y al comercio. 
Se dividirá en secciones y una de ellas 
estará dedicada al fomento de la navega-
ción e industrias de mar. 
La fórmula. 
Se ha reunido la Comisión de Presu-
puestos del Congreso, con asistencia de los 
representantes de las minorías. 
Se convino en eliminar todos los au-
mentos de los presupuestos de Estado, 
Gracia y Justicia y Gobernación, respe-
tándose sólo lo que afecta a mejoras en los 
servicios de Correos y Telégrafos, pero 
con la limitación de que no se creen pla-
zas con sueldo superior a 3.000 pesetas y 
que se aumenten 300 plazas de auxiliares 
femeninos. 
Con esta fórmula se han conformado to-
dos, y la discusión del presupuesto será 
muy rápida y de puro trámite. 
E l Gobierno se muestra satisfechísimo. 
Senaduría vacante. 
La vacante de senador vitalicio, por fa-
llecimiento del duque de Rivas, la cubrirá 
el arzobispo de Tarragona, señor López 
Peláez. 
Romanones y La Cierva. 
Hoy celebraron una conferencia el con-
de deRomanones y el señor La Cierva, tra-
tondo de la fundación de una Universidad 
en Murcia. 
A l terminar la conferencia, el conde de 
Romanones manifestó a los periodistas 
que la mayor parte de las enmiendas pre-
sentadas al Presupuesto, serán retiradas. 
España en Marruecos 
POR TELÉFONO 
Presentación de un jalifa. 
MADRID, 9 . - - E n el ministerio de la 
Guerra se ha facilitado el siguiente tele-
grama de Larache: 
«Se ha presentado a l Alto Comisario un 
Jalifa del Raisulí acompañado de seis mo-
ros, los cuales han hecho entrega de una 
regular cantidad de fusiles y varios ca-
ballos.» 
En el telegrama se indica que en breve 
se espera que tengan lugar presentacio-
nes de otros moros que nutrían las filas 
del Raisulí. 
EN E L AYUNTAMIENTO 
al tomañdTinTlÜar 'de ^ u u u u ™ u« , ̂ c o h el desarrollo de las operaciones 
Ilacierda y de romento. lenPlandes. 
ü^sid^Qiento ocumn el Banco azul:. ^ escasa an1"^1011 en escaños y tn-1 También le enteré de las negociaciones , 
^el C o n s X ^ ' bunas. y trabajos parlamentarios y de las facili- y se aprueba por 14 votos contra 12. 
consejo y ei ministro de Dasnea¡praebtt el ttCta de la 8e8Íón anterior. dades que el Gobierno está dispuesto a Se aprueba el resto de la relación. 
I j » 
En la tarde de ayer vo lv ió a. reunirá© «i 
Ayuntamiento para continuar la discusión 
del proyecto de presupuesto para el pró-
simo año. 
Preside el señor García del Río y asisten 
los señores Castillo, Zaldívar, Zamanillo, 
Fernández Baladrón, Martínez, Colongues, 
López Dóriga, Fernandez Quintana, Gar-
cía (E.), Lanza, Escalante, Pérez del Mo-
lino, Jorr ín , Qaintana, Gutiérrez, García 
del Moral, Cagigas, Muñoz, Rivero, Pérez 
Villanueva, Gómez (G ), Gutiérrez Cueto, 
Torre y Quintanal. 
Se aprueba la parte del acta del últi-
mo día. 
PRESUPUESTO DE GASTOS 
RELACION NÚMERO 21. 
Matadero.—Se consignan 20 08T18 pe-
setas. 
El señor Zaldívar pide un aumento de 
250 pesetas para cada uno de los veterina-
riosy que queden en 1.500 pesetas la asig-
nación de 2.000 para un jefe de naves. 
E l señor Escalante propone que se su-
prima la plaza de jefe de naves, 
El señor Castilló se opone al aumento 
de sueldo a los veterinarios a quienes dice 
puede aplicárseles las mejoras del esca-
lafón. 
El señor Colongues propone que al pr i -
mer veedor se le eleve el sueldo de 2.000 a 
2.500 pesetas y al segundo de 1.800 a 2.000. 
El señor Rivero se opone a todo aumen-
to de sueldo mientras no comience la amor-
tización de plazas. 
En el mismo sentido se expresa el señor 
García (E.). 
Se vota la enmienda del señor Zaldívar, 
relativa a los veedores, y se desecha por 
21 votos contra 4. 
Se vota la enmienda del señor Colon-
gues y se desecha también por 20 votos 
contra 5. 
E l señor Castillo retira su enmienda. 
El señor Escalante insiste en la supre-
sión de la plaza de jefe de naves y se opo-
ne el señor Castillo. 
Intervienen los señores Fernández Ba-
ladrón y Gutiérrez Cueto y se vota la en-
mienda del señor Escalante y se desecha 
por 16 contra 10. 
Se aprueba el resto de la relación. 
RELACIÓN NÚMERO 22. 
Cementerios.—Se consignan 12.208,50 pe-
setas. 
El señor Martínez pide que se cierren 
las sepulturas con unas estacas, para evi-
tar que se pisen por el público. 
El señor Rivero dice que la consigna-
ción de 500 pesetas, para jornales destina-
dos a la limpieza del cementerio, debe ele-
varse, para poder tener un encargado fijo 
de ese servicio. 
El señor Castillo pide que la consigna-
ción de 500 pesetas para limpieza se eleve 
a mil , con objeto do que se preste mejor el 
servicio lo mismo en el cementerio católi-
co que en el c iv i l . 
Igualmente opina el señor Toca. 
El señor Quintana cq^testa al señor Ri-
vero, oponiéndose a sus manifestaciones. 
E l señor García (E.) apoya la proposi-
ción del señor Castillo. 
Rectifica el señor Rivero, y el señor Za-
manillo entiende que debe suprimirse la 
partida y enviar para hacer la limpieza 
obreros pagados con jornales por adminis-
tración. 
Acepta esta enmienda el señor Rivero y 
se aprueba. 
El señor Castillo pide una consignación 
de 3.000 pesetas para la consirucción de 
nichos en el Cementerio. 
El señor Martínez pide que la consigna-
ción para objetos de escritorio pase a la 
general del concepto y se aprueba. 
Se vota la proposición del señor Castillo 
RELACION NUMERO 23 
Aguas.—Se consignan 30.900 pesetas. 
El señor Muñoz pide la consignación de 
2.000 pesetas para una fuente en el barrio 
de San Martín. 
Le contesta el señor Zamanillo y el se 
ñor Muñoz retira la enmienda. 
RELACION NUMERO 24 
Explotación de la red telefódica. —Se 
consignan 124.723,70. 
Queda pendiente a ruego del señor Cas-
tillo. 
RELACION NUMERO 25 
Personal de instrucción pública.—Se 
consignan 14.993,75 pesetas. 
El señor Zamanillo nide que quedenllas 
consignaciones para diferencias de sueldo 
al maestro del Sardinero y a la maestra 
de párvulos del Este. 
Le contestan los señores Castillo, Cagi-
gas y López Dóriga, y la enmienda se 
acepta condicionalmente, mientras se 
prueba si tienen o no derecho los maes-
tros citados. 
Se aprueba el resto de la relación. 
RELACION NUMERO 26. 
Material de escuelas. — Se consignan 
5.132,98 pesetas. 
Se aprueba. 
RELACION NUMERO 37. 
Retribuciones.—Se consignan 1.600 pe-
setas. 
Se aprueba. 
RELACION NUMERO 28. 
Se eonsignan Alquiler de edificios. 
40,063,75 pesetas. 
El señor Colongues pide 500 pesetas para 
casa de la maestra de corte. 
Se opone el señor Rivero y se vota la 
enmienda, siendo desechada por 20 votos 
contra 4. 
Se aprueba el resto de la relación. 
RELACION NUMERO 29. 
Socorros domiciliarios. — Se consignan 
10.000 pesetas. 
Se aprueba. 
RELACION NUMERO 30. 
Auxilios benéficos.—Se consignan pese-
tas «3.301,62. 
A ruego del señor Castillo queda pen-
diente esta relación. 
RELACION NUMERO 31. 
Socorros y conducción de pobres tran-
seúntes y Asilo de la Caridad.—Se consig-
nan 16.000 pesetas. 
Se aprueba. 
RELACION NUMERO 32. 
Socorro a emigrados pobres.—Se con-
signan 50 pesetas. 
Se aprueba. 
RELACION NUMERO 33. 
Entretenimiento de edificios.—Se con-
signan 15.000 pesetas. 
El señor García (E.) habla del estado 
ruinoso en que se hallan los edificios mu-
nicipales y pide que se consignen para 
esta partida 50.000 pesetas. 
El señor Rivero se esfuerza en el mismo 
sentido, creyendo necesario el aumento de 
consignación. 
El señor Quintana pide que sólo para la 
reparación del mercado del Este se con-
signen 10.000 pesetas. 
El señor Zamanillo considera también 
exigua la consignación de la partida y 
pide un aumento de 10.000 pesetas. Pro-
mete que la Comisión de Obras presentará 
pronto al Ayuntamiento los proyectos de 
reparación de la escuela de la calle de 
Peña Herbosa y de construcción de un 
nuevo mercado, por no ser posible repa-
rar ya el del Este. 
Después de una indicación del señor 
Martínez se acuerda elevar la partida a 
30.000 pesetas, desapareciendo la Jiei^jAn 
r>iiaio>-A o?, on i» quo se consignaban 7.000 
pesetas 
dero. 
para entretenimiento del Mata-
RELACION NUMERO 34. 
Entretenimiento de caminos, paseos y 
arbolados.—Se consignan 83.995*01 pesetas. 
A petición del señor Zamanillo queda 
pendiente esta Relación. 
RELACION NUMERO 35. 
Entretenimiento de fuentes y cañerías. 
—Se consignan 3,142'50 pesetas. 
Se aprueba. 
RELACION NUMERO 36. 
Entretenimiento de alcantarillas.-Se 
consignan 10 000 pesetas. 
Se aprueba. 
RELACION NUMERO 38. 
Aceras y empedrados.—Se consignan 
5.000 pesetas. 
A petición del señor Martínez se refun-
de con ésta la Relación número 40, mate-
rial de obras por administración, con la 
consignación por ambas de 20,000 pesetas. 
RELACION NUMERO 39. 
Personal de obrás por administración. 
—Se consignan 44.805 24 pesetas. 
Queda pendiente esta relación. 
RELACION NUMERO 41. 
Reparación de cementerios. -Se cansig-
nan 5.500 pesetas. 
La presidencia hace observar el mal es-
tado en que se halla el depósito de cadá-
veres, y queda la consignación en 7.500 
pesetas. 
Se aprueba. 
RELACION NUMERO 42 
Cárcel del partido judicial.—Se consih-
nan 44.482,63 pesetas. 
Se aprueba. 0 
RELACION NUMERO 43 
Socorros a presos y detenidos.—Se con-' 
signan 200 pesetas. 
Se aprueba. 
RELACION NUMERO 44 
Censos corrientes.-Se consignan 7.671,50 
pesetas. 
Se aprueba. 
RELACION NUMERO 45 
Func iones y festejos.- Se consignan pe-
setas 50.000. 
El señor López Dóriga pide que de esta 
j consignación se destinen 5 000 para gastos 
de representación de la Alcaldía. 
El señor Gómez (G.) pide 5.000 pesetas 
para premio del concurso regional de ga-
nados. 
El señor García (E.), cree que debieran 
fijarse las cantidades que se destinan a 
cada festejo. 
El señor Quintana sostiene también que 
deben especificarse las cantidades que se 
gastan en festejos y termina pidiendo 
15,000 pesetas para el resto de las atencio-
nes quedando exclusivamente para feste-
jos las 50.000 pesetas. 
El señor Castillo dice que la consigna-
ción para gastos de representación de la 
Alcaldía debe i r a la relación número nue-
ve, de gastos, y que en este sentido hará la 
proposición al discutirse e1 presupuesto en 
la junta municipa l . 
Pide luego que de la consignación de 
esta partida se retire la cantidad que se 
destina a funciones religiosas. 
También impugna la consignación el 
señor Rivero, por creer que hay otras 
atenciones más urgentes a que atender. 
El señor Muñoz pide 20.000 pesetas más 
para festejos. 
El señor Gómez Collantes entiende que 
debe desaparecer la partida y dejar solo 
35.000 pesetas para subvencionar a una 
junta de iniciativas de festejos. 
El señor Zamanillo entiende también 
que la consignación para funciones reli-
giosas debe pasar a la relación de subven-
ciones y compromisos varios. 
La comisión no acepta ninguna en-
mienda. 
Queda la relación exclusivamente para 
festejos, con la consignación de 40.000 pe-
setas. 
Y transcurridas las horas reglamenta-
rias se suspende la sesión hasta esta tarde. 
, 
PIPERAZINA Dr. GRAU.-Cura artri-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. El 
mejor disolvente ácido sulfárico. 
El tifus en Barcelona. 
POE TELÉFONO 
BARCELONA, 9.—La epidemia tífica 
parece aue tiende a mejorar. 
Ayer fallecieron 74 personas, de ellas 
48 que padecían fiebres infecciosas. 
En los distritos de Barcelona se han dis-
tribuido 3.000 frascos antisépticos. 
Por falta de vocales no ha podido re-
unirse la Junta municipal, con gran dis-
gusto del vecindario. 
La reunión tenía por objeto la discusión 
y concesión de un crédito de 250.000 pese-
tas para atender a las consecuencias de la 
epidemia. 
Ya han llegado las nuevas máquinas 
que se dest inarán a la esterilización del 
agua. 
La manifestación popular para protes-
tar de la conducta del Ayuntamiento pro-
mete resultar grandiosa, a pesar de la opo-
sición que le hacen los concejales radica-
les y nacionalistas, que son los más acu-
sados por el vecindario. 
Se hacen trabajos para que el goberna-
dor no autorice la manifestacióa. 
Dinero. Se desea colocar. Infor-ma esta Administración. 
D E S D E B I L B A O 
POR TELÉFONO 
Un suicidio. 
BILBAO, 9.—Próximamente a las cinco 
de esta mañana el guardia municipal Ma-
nuel de Diego, oyó cierto ruido en la calle 
de la Amistad, semejante al que produce 
un cuerpo al caer desde regular altura. 
A l dirigirse a dicha calle se encontró en 
el suelo, y en paños menores, al anciano 
de 67 años de edad, Antonio Codaños, na -
tural de Galdames, el cual se hallaba de 
huésped en el piso segundo, izquierda, de 
la casa número 2 de la referida calle de la 
Amistad. 
E l guardia, ayudado por dos suplentes 
y otros del Cuerpo de Seguridad, le llevó 
a la Casa de Socorro del Ensanche, donde 
falleció a poco de llegar. 
A l reconocerlo, se vió que presentaba 
dos heridas en la tetilla izquierda y en la 
muñeca del mismo lado. 
El Juzgado de guardia se constituyó en 
el citado establecimiento benéfico, donde 
practicó las diligencias del caso y ordenó 
la conducción del cadáver al depósito del 
cementerio de Vista Alegre. 
Agencia ESPECIAL DE 
:-: E l Pueblo Cántabro :-: 
PARA ESOüELAS, ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES 
librería Catoilca.-yiCHm ORIfl.-PysntB, 16. 
I a n i l l a c Para trajes y Pañer ía en gene-
i . d l i m a d rai. (jran surtido en 
L A V I L L A D E B I L B A O 
Puerta la Sieiva, 2.—Santander. 
Saturnino Regato. Francisco Setién. 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oidns. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis, 
BLANCA, 42, primero. 
: GrfiQ café-restaurant: 
SERVICIO A LA OABTA 
Teléfono 6Í7 
Pepinilos, Variantes, T S ^ t r ^ j a n O 
Alcaparras. Mostaza * 1 VIJ<*AA%-» 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
Garrafones da 5 litros & pesetas 1,10. 
BOULEVARD DE PEREDA. 5 
teléfono níivierri IRf. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Escalopes de ternera a 
la portuguesa. 
Biusns DE m m , CORSÉS, ROPI  Biniicn 
Lo más nuevo y baratísimo en 
LaV¡UadeBübaop^TL^r2 
Julio Cortigtiera-
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 















S a l ó n P r a d e r 
Hoy martes, desde las cinco y me-
dia sección continua. 
Estreno de la interesante finta de 
1.700 metros, dividida en dos partes, 
juventud que triunfa. 
Butaca, 0,50; general, 0*20. 
Desde las nueve y media, sección 
continua popular. 
Butaca, 0,25; general, O'IO. 
EHBHHHHflHMBHBMBHHnnHBHBBHa! 
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P U E B L O C Á N T A B R O 
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LA HUELGA DE PANADEROS 
E n vista de que n i patronos n i obre-
ros aceptaban las fórmulas propuestas 
estos días , el gobernador c iv i l convocó 
ayer a las cuatro de la tarde a una 
reunión que tuvo lugar en su despacho 
y a la que asistieron comisiones de pa-
tronos y obreros. 
En ella el señor Aranguren dijo que 
era necesario terminar con el conflic-
to, pues la s i tuac ión se iba haciendo 
insostenible. 
Para ello propuso que comenzase el 
trabajo m a ñ a n a en las condiciones an-
teriores y que se nombrasen unas Co-
misiones de patronos y obreros que se 
encargasen de estudiar la fórmula de 
arreglo, dándoles de plazo hasta fines 
de diciembre. 
A esto se opusieron los patronos, 
alegando que esto no reso lv ía nada, y 
que lo único que se consegu ía era dar 
largas a l asunto, pues en cuanto ven-
ciese el plazo, v o l v e r í a a estallar la 
huelga. 
E l gobernador entonces hizo esta 
segunda proposic ión que fué aceptada 
por patronos y obreros. 
S e g ú n ella los patronos suspende rán 
los anuncios de trabajo publicados 
ayer en la prensa. 
Y convocar una nueva reun ión de 
patronos y obreros, la cual se celebra-
r á hoy a las cuatro de la tarde, y a la 
que as i s t i r án comisiones que l l eva rán 
sus bases respectivas y con amplios 
poderes para decidir lo que estime m á s 
conveniente. 
E l s eñor Aranguren espera que en 
esta reun ión q u e d a r á terminado el con-
flicto y que m a ñ a n a c o m e n z a r á el tra-
bajo con normalidad. 
Tribunales. 
Ante el Jurado. 
A y e r dieron principio las sesiones 
del juicio oral referente a la causa se-
guida contra Eduardo Gut ié r rez y seis 
m á s , por el delito de robo, cuya causa 
procede del Juzgado de Torrelavega. 
E l Tr ibuna l de Derecho quedó cons 
t i tuído bajo la presidencia de los ilus-
tres magistrados don Justiniano F . 
Campa, don Pedro Mar í a de Castro y 
don Santiago de la Escalera. 
L a r ep resen tac ión del Ministerio pú-
blico la ostentaba el teniente fiscal se 
ñ o r R o d r í g u e z Fueyo, y la defensa de 
los procesados estaba a cargo de los 
licenciados señores A g ü e r o , Cuerdo y 
S á n c h e z Campo. 
Hecho de autos. 
En el pueblo de Rivero tiene Benito 
G a r c í a una tienda de comestibles y be-
bidas en comunicac ión interior con la 
casa que habita con su familia , y en la 
noche del 7 al 8 de septiembre de 1913 
estuvieron en dicha tienda los procesa-
dos Eduardo Gu t i é r r ez , Antol ín Ruiz, 
V ida l T e r á n , José Luis Castillo, José 
Gu t i é r r ez , José Ruiz y Vicente Collan 
tes hasta las doce ds la misma, que se 
retiraron, l l evándose José Ruiz la llave 
de la puerta exterior de dicho estable-
cimiento, que estaba puesta en la ce-
rradura, sin que de ello se apercibiera 
su d u e ñ o . 
Tan pronto como llegaron a la calle 
puso José Ruiz en conocimiento de los 
otros seis procesados la sus t racc ión de 
la llave, que acababa de verificar, y 
todos convinieron en penetrar en el re-
petido establecimiento y apoderarse de 
lo que les conviniese de lo que allí hu-
biera; y penetrando dentro unos y que-
dando otro fuera para recoger lo que 
aqué l los sustrajeran, sacaron y lleva-
ron al atrio de la iglesia cinco kilos de 
galletas, 18 latas de sardinas, 24 de pi-
mientos, 12 de tomate, tres botellas de 
vino de Jerez, otras tres de an í s y seis 
docenas de libritos de papel de fumar. 
Todos comieron y bebieron hasta no 
poder m á s y después se repartieron el 
resto. 
E l ministerio fiscal definitivamente 
calificó los hechos como constitutivos 
de un delito de robo, del cual consideró 
autores a los siete procesados, apre-
ciando en la comisión del delito las cir-
cunstancias agravante y atenuante, 
respectivamente, de nocti ini idad y em-
briaguez no habitual. 
L a defensa de los procesados Eduar-
do, Anto l ín . V ida l y J o s é Luis, expuso 
alternativamente que los hechos, o no 
constituyen delito alguno, o e n t r a ñ a n , 
cuando m á s , el de hurto, que en los 
hechos relacionados en la primera de 
sus conclusiones definitivas han tenido 
sus defendido la par t ic ipac ión que en 
los mismos expresa, par t ic ipac ión que 
s e r á la legal de autores en el caso 
que aquella constituyan un delito de 
hurto, y que procedía estimar en el su-
puesto de existir responsabilidad, las 
circunstancias de nocturnidad y de 
emb:iaguez no habitual . 
L a defensa de los procesados J o s é 
Gu t i é r r ez y J o s é Ruiz, cal ihcó en igual 
forma que la anterior los hechos de 
autos. 
L a t amb ién defensa del otro proce-
sado Vicente Collantes. expuso que su 
patrocinado hab ía tenido la participa-
ción de encubridor o cuando más , cóm-
plice, y que era de apreciar la circuns-
tancia atenuante de embriaguez. 
Después de los brillantes informes 
de las partes, fué suspendido el juicio 
para continuarlo hoy a las diez. 
Sentencias. 
Por este Tr ibuna l y en causa que 
procede del Juzgado del Este, seguida 
contra Celestino Coma, J u l i á n Coma y 
Antonia Ruiz, se ha dictado sentencia, 
condenándo le s como encubridores de 
un delito de hurto, a la pena de multa 
de 125 pesetas a cada uno, accesorias 
costas e indemnizac ión . 
En otra procedente del Juzgado de 
S a n t o ñ a , contra Alberto Morante Pe-
ralta, t amb ién se ha dictado sentencia, 
condenándo le como autor de un delito 
de estafa, a la pena de un año , ocho 
meses y veintidós d ías de presidio co-
rreccional. 
emprendida, y hab i éndose terminado 
las obras de nuestros Campos, vamos 
a abrir una sección destinada exclusi-
vamente a los niños . 
Para este fin les reservamos el jue-
ves de cada semana, en cuyo día ios 
Campos de Sport e s t a r á n completa 
y absolutamente a disposición de las 
distintas agrupaciones de n iños de San-
tander, pudiendo, para m á s es t ímulo 
de los muchachos, oiganizar concur-
sos y campeonatos, para todo lo cual 
nos complaceremos en dar las mayo-
res facilidades. 
Esperamos que usted nos h o n r a r á , 
aceptando nuestro ofrecimiento, y te-
nemos mucho honor de ofrecernos de 
usted muy atentos s. s. q. b. s. mv, Cáttt 
pos de Sport del Sardinero.—BA pre-
sidente, José Mar ía F . Cerve ia . 
Toda persona que use los trajes interio 
res de lana marca MEDICAL, de doble te 
jido y con rizos por el reverso, y que se 
vende en la lencería de San Francisco, 9, 
estará libre y exento de los graves tras 
tornos que producen los enfriamientos, ca-
tarros, etc. 
Ropa interior para señoras, caballeros y 
niños, marca MEDICAL. Catálogo y venta 
exclusiva, A. Blanco, San Francisco, 9. 
Movimiento de población. 
En el resumen del movimiento de la 
población de E s p a ñ a del Instituto Geo-
gráfico y Es tad í s t i co referente a esta 
provincia en los meses de agosto y sep-
tiembre, figuran los siguientes datos 
estadís t icos: 
Nacimientos: en la provincia, 888; en 
la capital, 183; por 1.000 habitantes, 
2,80 y 2,68. 
Defunciones: 490 y 138; por 1.000, 
1,57 y 2,02. 
Matrimonios: 132 y 32; por 1.000, 
0,42 y 0,47. 
Defunciones por tuberculosis pulmo-
nar, 17; de las meninges, 2; otras tuber-
culosis, 2; c á n c e r , 3; meningitis simple, 
6; hemorragia y reblandecimiento ce-
rebrales, 7; enfermedades del co razón , 
11; bronquitis aguda, 1; ídem c rón ica , 
1; neuronia, 2, otras enfermedades del 
aparato respiratorio, 4; diarrea y ente-
rit is (menores de dos años) , 28; hernia, 
3; cirrosis, 2, nefritis aguda. 3; debili-
dad congén i t a , 9; senilidad, 2; muertes 
violentas, 7; otras enfermedades, 25; 
ídem desconocidas, 3; total , 138. 
"Campos de Sport". 
Un ofrecimiento. 
7 Muy distingu;do señor nuestro: De 
acuerdo con nuestros principios, base 
de nuestra ins t i tuc ión, fundada muy 
especialmente para fomentar el des-
arrol lo de la afición a los ejercicios fí-
sicos al aire libre, como base para la 
r e g e n e r a c i ó n de nuestra juventud, que 
remos dar un paso m á s en la labor 
islerl 
Extracto de los acuerdos tomados en 
la sesión del día 8 de los corrientes: 
1. ° Que se mejoren los sueldos del 
Magisterio en la forma acordada por 
nuestra Asociac ión provincia l , puesto 
que afecta principalmente a los maes 
tros que los tienen inferiores a m i l pe 
setas, y que nuestro vocal de la nac ió 
nal intervenga con ésta para que se 
consignen las mejoras en el p róx imo 
presupuesto. 
2. ° Que desaparezcan los derechos 
limitados, por ser, a juicio de esta Aso 
elación, denigrante para la clase, y , 
por consiguiente, perjudiciales para la 
enseñanza ; y que se supriman por la 
misma causa los expedientes de incom 
patibilidad del maestro con autorida-
des y vecindario. 
3. ° Que el a r t í cu lo 8.° del Real de 
creto de 7 de jul io de 1911 se reforme de 
modo que, los maestros elementales del 
plan antiguo que hayan ganado o ga-
nen escuela por oposición, a ú n después 
del citado Real decreto, puedan aseen 
der en el Esca la fón . 
4. ° Que los maestros de Patronato 
que cubren plazas que sustituyen a es-
cuelas nacionales, tengan los mismos 
derechos que los d e m á s maestros na-
cionales. 
5. ° Que se conceda franquicia pos-
ta l en la documen tac ión oficial que se 
relacione con la e n s e ñ a n z a a todos los 
maestros nacionales. 
6. ° Adherirse a todos los acuerdos 
tomados por nuestra Asociac ión pro 
vincia l en la sesión del día primera del 
corriente; y por ú l t imo, admit i r como 
socio a l maestro de Arenas, don Basi-
lio Esteban. 
POR Lfl PROVINCIfl 
Rubayo. 
L a Guardia c i v i l del puesto de V a l -
decilla ha detenido en el pueblo de Ru 
bayo a Remedios Peña y P e ñ a , de 19 
años , soltera, y sirviente de don San-
tiago P é r e z Gómez , médico t i tu lar del 
Ayuntamiento de Marina de Cudeyo, 
que habita en dicho pueblo de Rubayo, 
acusada de haber robado a su d u e ñ o el 
día 4 del corriente 150 pesetas. 
La Hermida. 
Han sido detenidas y puestas a dis-
posición del Juzgado municipal de Pe-
ñ a r r u b i a , que entiende en el asunto, 
Rufina Mar t ínez , de 46 años de edad, 
casada y jornalera, y su hija Isabel Ca-
bezas, de 17,-soltera, como autoras de 
las lesiones causadas a Leonor Par-
dueles. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
De Italia. 
E l ministerio de Hacienda de I ta l ia 
informa que, como excepc ión a las 
prohibiciones de expor tac ión impues-
tas por los reales decretos de 1.° y 6 
de agosto pasado, ha sido consenti-
da hasta aqu í la expor tac ión de algu-
nas m e r c a n c í a s , entre las cuales figu 
ran los au tomóvi les , los camiones de 
determinadas medidas, los velocípe-
dos y motocicletas, los pneumá t i cos , 
los específicos comprendidos en la far-
macopea, menos algunos, etc., etcéte-
ra. Todo bajo determinadas condicio-
nes. 
A estf, efecto, las casas que interesen 
exportar de I ta l ia p o d r á n hacer notas 
de tiempo en tiempo para el ministe 
r io , por conducto de los cónsules y 
agentes consulares. 
E l ministro de Hacienda h a r á cono 
cer en todos los casos si los negocios 
es tán autorizados. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Cabo la Plata» y «Alfon-
so XII» . 
Salidos: «Castaño» y «Duro». 
Situación délos barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Troon. 
«Asón», en Glasgow. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angus t ina» , en viaje a Glas-
gow. 
«Peña C a b a r g a » , en Bayona. 
«Peña Casti l lo», en Santander. 
«Peña Rocías» , en viaje a Saint Na-
zaire. 
«Peña S a g r a » , en viaje a Glasgow. 
«Peña R u b ' a » , en Sevilla. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de A r a m b u r u » , en Sunderland. 
«Pedro Luis L a c a v e » , en Cardiff . 
«Esles», en viaje a Rouen. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en New-York . 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez» , en Sevilla. 
«Carol ina E . de Pérez» , en viaje a 
Sevilla. 
«Emilia S. de Pérez» , en viaje a Se-
vi l l a . 
SUCESOS DE W m 
Escándalos. 
A y e r fueron conducidos al Gobierno 
c i v i l V íc to r Marayo Aranaga, de 15 
a ñ o s , jornalero y Antonio Amavisca 
Moyuela, de 15 y t ambién jornalero, 
por promover e scánda lo en la calle de 
Burgos. 
Otro e scánda lo le promovió a las 
once y media de la m a ñ a n a en la calle 
de Atarazanas Carmen Justos, que co-
gió por el pescuezo al chico llamado 
Pío Aizcorbe, con á n i m o ce maltratar-
le porque decía le h a b í a robado fruta 
del puesto que ella tiene en la calle de 
la P e s c a d e r í a ; pero elpublico lo impi-
dió. 
Atropello. 
E l coche n ú m e r o 5 de los t r a n v í a s 
de Nueva M o n t a ñ a , guiado por el mo-
torista Ensebio G a r c í a , a t r epe l ló a las 
seis y cuarto de la m a ñ a n a , en la calle 
de San Fernando, a l carro de caballos 
que conducía José Crespo, hac iéndole 
volcar, c ausándo le varias rozaduras y 
rompiendo ocho docenas de huevos. 
A d e m á s , a consecuemeia del choque, 
salió despedida del carro una hija de 
José, llamada Rosa, de 14 años , resul-
tando con contusiones en la reg ión 
g lú t ea izquierda, de la que fué curada 
en la Casa de Socorro. 
. Grave dennncla. 
A y e r se p resen tó en el Gobierno Ci-
v i l una joven de 15 años , a c o m p a ñ a d a 
de un joven de 24, con el que sostiene 
relaciones amorosas, formulando una 
grave denuncia contra sus padres, acu-
sándoles de haberla querido hacer víc-
tima de una odiosa explo lac ión . E l pa-
dre, a su vez, dijo que el joven le h a b í a 
maltratado y causado con las manos 
lesiones en el cuello. 
E l asunto ha pasado al Juzgado de 
Ins t rucc ión del distri to del Este. 
Reyerta. 
Felisa Gu t i é r r ez Abascal, de 21 a ñ o s , 
y Concepción Diez E c h e v a r r í a , de 44, 
se pelearon ayer en el domicilio de la 
primera, sito en la calle A l t a , n ú m e 
ro 27, resultando Felisa con una contu 
sión en la región parpebral inferior iz-
quierda del cuello. 
Accidentes del trabajo. 
Juan Gonzá lez Soto, de 22 años , ca-
ballista de la tejera de la Alhenc ia , fué 
curado en la Casa de Socorro de frac-
tura en la tibia izquierda por su parte 
media con una herida de cinco centí-
metros de extens ión , que se causó a las 
cuatro y media de la tarde haciendo el 
transporte de tierras en dicha tejera 
con una vagoneta, a lhajar una pen 
diente, en la que fué alcanzado por la 
vagoneta, que le pasó por encima de 
la pierna. 
E l herido fué recogido por sus com-
pañe ros y llevado en un carro a la Ca-
sa de Socorro, siendo después trasla-
dado en una camilla al Hospital de San 
Rafael. 
A d e m á s fueron curados en la Casa 
de Socorro Juan L lama Barbado, de 
38 años , jornalero, de contus ión en el 
costado izquierdo y extensas rozadu-
ras en la cadera izquierda y muslo iz 
quierdo, que se produjo por la ca ída 
de un tablón en la cubi-r ta del vapor 
Otto Sinding, donde trabajaba; y 
J o s é L a Hoz, dé 38 a ñ o s , jornale-
ro, de herida contusa en el p á r p a d o in 
ferior del ojo derecho y gran contus ión 
del mismo, que se causó trabajando en 
el muelle de Mal iaño. 
las obras municipales que se eieo 
por admin i s t r ac ión , se i r án t o n ^ l 
los obreros necesarios de la lista3^1' 
mada en la Sec re t a r í a particular A -
Alca ld ía , y todos los viernes se fi-
la lista con los nombres de los desil^ 
dos en el tablero de la Casa c**' 
to r ia l . L0n4 
Matadero. 
Romaneo del d ía 8, 
Reses mayores, 15; menores 
los, 359.7. 
Cerdos, 19; kilos, 1.845. 
Corderos, 79; Idlos. 580. 
Carneros, 3; kilos, 41. 
D í a 9. 
Reses mayores, 18; menores 
los 3.759. 
Corderos,.24; kilos, 161. 
17: 
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La ropa interior de lana marca MEDI-
CAL, por la suavidad de su tejido Boucló 
(reverso rizo) no produce la más ligera 
molestia al contacto con la piel. Venta ex-
duDira, A . Dltuico, leuooría, San Frfl.noi'J-
CO, 9. 
N o t i c i a s s u e l t a s . 
Servicio Consular de México. 
Aviso a l público.—Qon esta fecha 
se ha hecho cargo del Consulado de 
México en esta plaza, el agente comer-
cial interino Fortunato Gonzá lez . 
Para los obreros. 
Mientras el Ayuntamiento acuerda 
el modo de regularizar el trabajo en 
Movimiento demográfico. 
D I S T R I T O D E L E S T R 
Nacimientos: Varones, 2; hembn 
Defunciones: Dolores Rivero i'8''*' 
bera, 52 sños ; Bonifaz, 7, 1.°, 
años' 
Celestina Allende Ca t a l án , 68 
calle del Peso, 2, 2.°. 
Vic tor ia G u t i é r r e z Garc í a , 60 
Prado de San Roque, 2. 2.°. 
Matrimonios: 1. 
D I S T R I T O D E L O E S T F 
Día 9. 
Nacimientos:Varones,!; hembras i 
Defunciones: Deogracias Cebalin 
A g ü e r o , 58 años ; Cervantes, 3, 1,0 s 
Francisco Nieto Cobos, un mes- ¿a^ 
de E x p ó s i t o s . ' sa 
Antonio Gonzá lez Ceballos. 85aiw. 
Juego de Pelota, 1, 1.". 
Observatorio Meteorológico del bstitolo. 
Dia 8 de noviembre de 1914. 
Barómetro a O0 767,9 
Temperatura al sol . . . 11,9 
Idem a la sombra 10,6 
Humedad relat iva. . . . 93 
Dirección del viento.. N.E. 
Fuerza del viento Calma. 
Estado del cielo DespejV 
Estado del mar Llana. 
Temperatura máxima, al sol, 24,5. 
Idem id. , a la sombra, 14,7. 
Idem mínima, 9,5 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoy, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, l,o. 









Os evitaréis los reamas si usáis la ropa 
interior de lana titulada MEDICAL, que 
se vende en la lencería de A. Blanco, San 
Francisco, 9. 
B S P f í G T A G u E o S 
S A L O N P R A D E R A . — H o y martes 
desde las cinco y media sección conti-
nua. 
Estreno de la interesante cinta de 
1.700 metros, dividida en dos partes, 
aculada «Juventud que triunfa». 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Desde la nueve y media, sección con-
tinua popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
E l p róx imo jueves, estreno de la mo-
numental película de 2.300 metros, di-
vidida en varias partes, titulada «Mi-
guel Pe r r ín» , editada por la marca 
Ambrosio. 
P A B E L L O N NARBON.—Hoy, día 
popular, secciones sencillas desde las 
seis. Estreno de la pel ícula en tres par-
tes «El becerro de oro» . 
Preferencia,i0'25 ptas.; general, O'IO. 
C A F E C A N T A B R O . — « E l amor que 
proteje» (tres partes). 
Concierto por el cuarteto Chassina 
las seis y media de la tarde y diez de 
la noche. 
IMP. DB E L PUEBLO CANTABK0 
GDAUDIO GÓMEZ F O T Ó G R A F O 
¡Palacio del Club de pegatas.-Santander 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
= MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y D E L PAIS 
PLA7A DE GOMEZ OREÑA, 9.SANTANIDER 
L A H I S P A N O S U I Z 
= AUTOMÓVILES = 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUM. 26 
0. 
f 
( A S T U R I A S ) 
T é n g a s e la botella en p o s i c i ó n ho r l zon ía l 
= T O M A R L O S I E M P R E D E l ^ m G k m 
DAOIZ Y V B L A B D E , N U M . 15. — S A N T A N D E R 
Las afamadas Princesitas de Astorga para chocola-
tes y tés, se han puesto de venta en la confitería 
L A G A D I T A N A 
lo mismo que las ricas yemas de Santa Isabel. 
Se distingue esta casa en la preparación de encargos 
para bodas y bautizos. 
Huelle, lé, y plaza de la Libertad.==Teléfono 590. 
ED PILAIS U I ^ A M A ^ I N O S 





LOS CORTES DE TRAJE Y G A B i i 
que se han recibido para la presente estación son de suma 
fantasía. 
A las personas de buen gusto les interesa mucho visi-
tar esta Casa. 
E l renombre que en tan poco tiempo ha adquirido 
esta Casa es debido al buen corte y esmero con que se 
confeccionan las prendas. 




Juan de Herrera).=Saníander. 
. y P O R U L T I M O ^ 
COMO R E . y i ) E K P í C i m PARA OTRÍ1QS DfL / ~ 
^TOMAGO á INTESTINO!, ' 
COMPRIMIDOS LOSi 
ESCOBAR LOPEZ 
Bestanrant EL CANTABRICO 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNAN CORTES, 9-
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y luncha. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO nsi. DÍA: Arroz a la valenciana. 
Pardo Iroleta y Cemp. (S. 6a C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, PiRO 
YECTOS E I N S T A L A C I O N E S - T e l é -
fono 463.—Wad-Rés. núm « 
Abonos químicos . 
BONIFACIO ALONSO 
SUCESOR DE BARQUÍN ALONSO f C.a 
Paseo de Pereda (Muelle), 20. 
C e s á r e a O r í f r 
Los mejoret chocolates.—Cafés « e ' ^ 
Comestibles y conservas de la» 
procedencias.—Precios más eco.nólB1pg8pi' 
cooperativas y demás oomerctos 
cho; Velasco, 5 y Hernin Cortés, 
les. 
Talleres especiales para la construí 
de bragueros, piernas y brazos arau.^ 
. aparatos para corregir las desvi . j , 
nes.espino-dorsales (corsés), rodillas y v 
equinos; cabestrillos y muletas. 
m u . .PUCO-Sao F r a n M l ^ 
léléfonos números 521 y 466. 
•:«EL PUEBLO CÁNTA0B0 
se vende en MADRID en el kiosco 
•0 
Debate." Calle de Alcalá, frente al 
Apolo. . 
CORCHO H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
6asa central con «alón exposición en Sintander: Rampa de Sotileza. Sucursal an Madrid 
con talón sxposlclon: Salla do Raaolotos, núm. I 
TALLKRBS DE SANMARTIN.—Turbina» hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas .patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turbia* ^ 
pedales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífu as para riego.—Calderería grflCjí» 
Maquinaria en general.—Construccionei y reparación de bucues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Jepósitos.—Armaduras para con» 
ciones,—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Tranamísiones de movimiento.—Piezaa de forja. ¿g 
TALLHRSS DK LA RKYKRTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmalterla de bañeras y otroi aparatos tanitanos.—Fundición de hierro en general de toda rlaso de pieíi 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLBRBS T EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para cálela ;clón de agua porjcircnl* 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparato8 hidroterápicos para Balnearios.—Grifes, válvulas y llaves de tauas clases para agua V ^ j j j 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparad do automóviles.—Bombas á mano y mecánicas. 
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de bafto.—Inodoros.—Lavabos,—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette,—Azulejos finos eztrAOl 
blancos y en color,—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y monteoargas •léetrieos. 
NOS ENCARGAMOS D E L ESTUDIO Y MONTAJE D E INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRESUPUESTO 
E f e . $ * € ) m . & t L , € > C A T O T A B R ® 
" N i 
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Dor ^ m 
las seis de ¿I 
^ dos Pane!" 
general, ô i 
- • U n crimen] 
2t9 Chassit,, 
lríleyd¡e2á| 
B E I N A M A R I A C R I S T I N A 
^ su CAPITÁN DON Víctor P. Vizcaíno 
itififldo pasaje j carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
líübié" admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía d9 Tehuante-
ípAos del p,isaée en tercera ordinaria: 
^IsHrtbanK: pesetas DOSCIENTAS T R K I N T A Y CINCO, ONCE 
D0S PESETAS CINCUENTA CENTS. d« gastos de desembarque. 
I ra Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
TENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
Ltosde desembarque. 
'^Veracruz: DOSCIKN1AS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
admite pasaje dn todas clases para Puerto L imón y Colón, con tras-
JoeD la Habana a otro vapor de la misma compañía . 
freáos dd pasaje en tercera ordinaria: 
^ puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
0{¡ara Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
«ai » W W l-S', m "» W I — - - . 
SALIDAS F I J A S I O D O S LOS MESES E L DIA U L T I M O 
10 de noviembre, a las once de la maflana, saldrá de Santander el vapor 
endo pasajeros d" tercera clase (trasbordo eu Cádiz al 
j INFANTA i ISABBD D E B O I ^ B O N 
IflS ligniisai4 Oompaflía), COTÍ destino a Moutevideo y Buenos Aires, 
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#ta pesetas, incluso los impuestos. Joinpañía Trasat lánt ica de Barcelona 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
a íüea measnal desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
SALIDAS F I J A S DE S A N T A N D E R E L 16 D E CADA MES 
(a 16 de noviembre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor, 
P. D E S A T R U S T E G U I 
su CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
iKío Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
Lientas cincuenta pesetas, incluidos Io« impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
liJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA. - -Muelle, 36, tekfono nüm. 63 
i Ü l U S DE LA COMPAÑIA TRASATLANTICA 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el 5 v de Cádiz el 7, para 
jtaCruz de Tenerife, Montevideo y Buenos \ires; emprendiendo el viaje de regre-
idesde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Linea de New- Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
Cádiz el 30. para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
traz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Línea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
oniftael21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 v de Habana el ¿0 
pada mes, para Coruñav Santander, 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga^ 
iiíeCidizel 15 de cada mes, para Las Palmas, Sania Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
«la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
"' lo y La Guayra. Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi 
lerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro, Cumaná. Carúpano, Trini-
¡y puertos del Pacífico. 
Linea de filipinas 
I Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Ro, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
«Kosea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abri l , 27 Mayo, 24 Jumo, 22 Julio, 19 
»io , 16 Septiembre. 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-Said, 
pz,Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
M Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abri l , 19 Mayo, 16 Jumo, 14 Julio, 11 Agosto, 
Wiembre, 6 Octubre. 3 Noviembre y 1 v 29 Diciembre, para Singapore y demás 
pilas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Hoa, Saniander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Ntaoriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Línea de Femando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
^dizel?, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de iene-
e, Santa Cruz de la Palmi y puertos de la Costa occidental de Africa. 
•I Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Cananas y de la Península 
liadas en el viaje de ida. 
Línea Brasil-Plata 
.Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16. de Gijón y Corufia el 18, 
, J'?0 el 19. de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
l>SA'res; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, 
Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
ktos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
Ii5dii r^P38^ da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
libado servicia ToiW in* trnnnrps tienen teleaTafía sin hilos. -"at  r icio. dos los vapores ti  t l grafí  m il s, 
.también se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
I jóos por líneas regulares. 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
A L M A C E N E S D E C A R B O A E S M I N E R A L E S Y COR 
'*<*, 16. Teléfono 5 0 3 —Remedios, 2 . Teléfono 501. 
Quintal de cisco extra ^ pesetas. 
» » carbón superior 2,40 
* v» cok » . • • 2,76 » 
SERVICIO A DOMICILIO 
¿RECIBEN ENCARGOS- «La Ciudad ê Santander^, Blanca, 1. Teléfono ,90 . -
NOn' ^T?01 de Etoalante, 2. Teléfono 253. 
Pago al hacer el encargo o entrega de meroancia. 
(S. A.) La Pina Tallada. 
F á b r i c a de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del pa í s y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante, 2 —Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12, 
S E R V I C I O D E T F^. -tai 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander: á la» 8,50 
para llegar á Madrid: a lu« 21,45. 
Salida de Madrid: á las 8,45 para Hogar á 
Santander: á iaa 20,14. 
Eatos trenos saldrán do Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
y martes, jueves sábados. 
Correos.—Salida de Santander: á las 16,27 
para llegar a Madrid: á la» 8,10. 
Salida de Madrid: á las 17,150 pava llegar á 
Santander: á las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander: á las 7,28 
para llegar á Madrid: á las 5,58. 
Salida de Madrid: á las 22,10 para llegar á 
Santander: á la» 18,40, 
SANTANDER-BARCENA 
Trenos-tranvías.—Salidas de Santander: 
las 9,18, 12,8 y 19.44 para llegar á Bároena 
4 la» 11,20, 14.12 y 21 respectivamente. " 
Salida» de Bároena: á las 8, 12,10, 15.11 y 
17,29 para llegar á Santander á las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,36, respectivamente, 
S ANTANDER-BlLBAO 
De Santander á Bilbao, — A la» 9 30, 
15,27 y 17 para llogaf á Bilbao á las 12.30, 
18,14 v 20,41. respectivamente. 
De Bilbao á Santander.-A la» 7,40 13 10 
y 16,65, para llegar á Santander á las 11,26, 
16,68 y 20,54, respectivamente. 
De Santander á Marrón.—A la» 17,40. 
De Gibaja á Santander.—A la» 7. 
De Santander á Liérganos,—A las ̂ 8,10, 
9,30, 12.15, 14,40, 17, 17,40 y 19,45. 
De Liérganes á Santander,—A las 6,40, 
7,55, 9,86, 11,20, 13,50, y 16,50. 
7,25, 
M E S ' 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salida» de Santander á las 9,30 y 17, para 
llegar á Castro Urdiales á las 15 y 20,43. 
Salida de Castro Urdíales 4 las 7,35 para 
llegar á Santander á las 11,26, 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Onianeda.—A las 
10,45, 14.25 y 18,35, 
De Ontaneda á Santander.—A las 6.30, 
10,40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: á las 7,45 (correo) y 
12,20. 
Llegadas á Santander; ¿ las 16,17 (correo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANKS 
Salidas de Santander: á las 17,55, para 
llegar á Llanos & las 11,19 
Salidas de Llanes: á las 7,40, para llegar 
á Santander & las 11.5, 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: á las 9,35, 15,05 y 
19,58. 
Salidas de Cabezón: á las 7,05, 12.50 y 17,35 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jueves y domingos) 
Salida: á las 7,10. 
Llegada: á las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña" y Santander: á 
la» 8 y 9, 
De Santander para Fedrefia y Sonó: á las 
12,30 y 15. 
VAPORES GOHREOS ESPAj?0íiES 
DE L A 
COMPflKlf l TÜJlS f lTMl lTICJl 
V I A J E EXTRAORDINARIO A L A HABANA 
E l día 10 de noviembre, a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
TANDER el vapor 
ADBONjgO DOCE 
admitiendo pasaje y carga solamente para Habana. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria, pesetas 235, más 
los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios señores HIJOS 
DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, ntímero 36. Teléfono 36. 
C a r b o n e s d e l a s m i n a s d e A l l e r ( A s t u r i a s ) 
Consumido por las Compañía» de ferrocarriles del Norte do España, de Medina de 
Campo á Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otras Em-
presas de forrocarriies y tranvias á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras Kmpresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
mado» similares al Cardiff por el AlmirantaBgo portugués. 
Carbones de vapor —Menudos para fraguas.-—Aglomerados.—Cok para usos metalúrgi-
cos y domésticos. 
Háganse los pedido» ¿ 1« 
~ & 
— A U T O M O V I L E S 
A QUILA ITALIANA 
( T o r i n o ) 
C o c h e s d i s p u e s t o s p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
A g e n t e í - e n e r a l J ^ , O O R O H O 
= S A N ^ P A N D E H — 
Palayo, 5, bis, Barcelona, ó á sus agentes: ea MADRID, don Ramón Topete. Alfonso X I I 
16.-SANTANDER, señores Hijps de Amgel Pérez y Compañía. —GIJON y AVILES 
agentes de la "S-ciedad Hullera Española".—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros infirmes v preciop dirigirse á las oficinas de la 
Sociedad Hullera Española.-BARCELONA 
i HE FUNDICION Y MAQÜIJNAKIA 
OBREGÓN Y C 0 M P . - - T 0 R R E L A V E G A 
R^rprufMn d̂ wn̂ rtHftóvf 1Í«S 
Vacnnee, tubercal ínas y sueros Instituto F e r r á n : Me-
dicación moderna: Cajas para partos: Algodones y gaeaa 
esterilizadas: Solnc^r<ef. inyectables esteriliasadas, prepa« 
rada^ con agua destilada recíbate: Aguas minerales: Es-
paoialidades: Ortopedia. 
Plaza de la Lflwrta.i.-Tflléíoflo n ú m . 33 . -SANTANDER 
C E N T & O DS íO^OCACIOa-BS 
BEJilTO PERjl lA VÉLEZ Alquilar tl« pisos y bapdi-.e.ci.t es 
tioi«o IttotsHKádo S » ? i t « n d e * «Ci»U« del P « « o , l .^Taléfcmo 7 6 6 
Eete Centro proporciona dapeudiontes de cscntorlo, tojidos. ultrítmariij 
c«mar,-roar jarebneros y mozo» d^ labranza 
Ames de cría, cocineras, doncel'.as, s/Tvienta» para todo, niñeras, sirvienta* interinas, 
v toda oíase de servidumbre para España y ol Extranjero, con buenas referonoia». 
E l que sufre esta dolencia es po rqué quiere. Usando el infalible «BAL-
SAMO T R O P I C A L » del doctor Cuerda, desaparecen en 48 horas, evitando su 
. , ^ j u l ce rac ión . Calma en el acto el picor y dolor que tanto melestan. 
' Frasco, 76 céntimos.—Droguería de Pérez del Molino y farmacias. 
Nota.-
Ifkdrl ' -
Se hacen copias do 8scritnra a mano. Hay recadista diario pa7ac Óntsneda y 
ê »-í»oiben snonr^B do leche de burra. 
i N I S O S A 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen* 
cía de anís. Sustituye con gran ven-
iaja al bicarbonato en todos sus usos. 
Caía: 0,50 pesetas-. 
7 
Benedicto 
de gheero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberenlosts catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
~ Frasco: 2,50-pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. l l . - M A D R I R 
De venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
El PUEBLO CAIIÍABRO 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
S U S C R I P C I Ó N 
C a p i t a l . . . Trimestre. 
> A ñ o 










:-: Se a d m i t e n e s q u e l a s 
h a s t a l a s dos de l a m a * 
d r a g a d a :-: :-: :-: :-: :-: :-: 
:-: H & u n e i o s y vee l amos a 
ppeeios eom/ene ioaa le s X 
9 
Redacción a JUminisiraetón: ^azuela del 
yrineips, 8,1.^Jalleres: ítoarnaaor, 18 
ANTONIO FERNANDEZ Y C0MP. 
MAI^GA 
s Í V iv A isr r>B> te 
ÍROGÜERÍi 
urbi*«s81 P E R E Z D E L M O L I N O 
JHTOPEÜIll II S U C U R S A L , WAD-RAS, NUM. 3 I PIJÍTÜRJIS 
- M A T E R I A ] FOTOGRAFICO -
GUBIDDAS 
C A L D E R O N , 1 .—SANTANDER 
A NUESTROS SUSCRIPTORES | 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanto \ 
de la capital como de la provincia, no red- j 
biera el periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
ministración. 
LA FAMOSA PINTURA EN 
POLVO L A V A B L E . 
itturopim 
tUTCLVQ 
UVA»!* t M P O 
^i/liiiiiiiiiiiiuiiiiiiillilliliiliiiiiiiijliiiii^ 
Con el contenido de este paquete 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene-
El " M U R O P I N T " es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre en que se pinten 
las paredes con "MUROPINT," 
pués, además de ser artístico se 
lava fácilmente con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo " E L 
ARTE DE DECORAR EL HOGAR" 
á los 
Uaicos Representantes para 
SANTANDER : 
Y m i del Molino y Cia., 
PLAZA DE LAS ESCUELAS. 
